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Resumen
Con el objetivo de determinar el comportamiento de varroosis en 
apiarios en Granma. Se tomaron los datos trimestrales correspon-
dientes a los índices de infestación de varroosis en el período: 2014 
al 2017. Se agruparon por años, por trimestre y por zonas (coste-
ras y no costeras), incluyendo en la primera los municipios (Pilón, 
Niquero, Manzanillo, Media Luna y Campechuela y en la segunda 
(Bartolomé Masó, Yara, Jiguaní, Cauto Cristo, Buey Arriba, Guisa, 
Bayamo y Rio Cauto). Los datos se almacenaron en Excel del paque-
te informático de Microsoft office®. Para el análisis estadístico se 
realizaron pruebas de ANOVA simple mediante el paquete de STATIS-
TICA2008. No existió diferencia significativa (P>0.05) entre los años 
evaluados con tasas alrededor del 5%. En el análisis entre trimes-
tre se observó diferencia significativa (P<0.001) y tasas superiores 
al (5%), en el primer trimestre. La evaluación entre zonas mostró 
diferencia altamente significativa. Se concluye que las tasas de in-
festación por Varroa destructor de Apis mellifera en Granma en el 
periodo 2014-2016 son inferiores al 5 (%) con un pequeño aumento 
de 5,5% en 2015. Del segundo al cuarto trimestre (2014-2017) se 
observan tasas inferiores al (5%) a diferencia del primero (7,69%). 
Las tasas de infestación entre zonas (2014-2016) muestran mayo-
res valores en la zona costera (6,06% a 7,76%), mientras que en las 
no costeras oscilan entre (2,53% y 3,62%). Los valores de la tasa de 
infestación trimestral entre zonas son mayores en las costeras con 
valores alrededor de (12,96%).
Abstract
With the objective of determining the dynamics of infestation caused 
by Varroa destructor of Apis mellifera in Granma´s apiaries. Quar-
terly data for varroasis infestation rates were taken in the period 
from 2014 to 2017. They were grouped by years, by quarter, coas-
tal and non-coastal zones, including in the first one: Pilón, Niquero, 
Manzanillo , Media Luna and Campechuela, and in the second one: 
Bartolomé Masó, Yara, Jiguaní, Cauto Cristo, Buey Arriba, Guisa, 
Bayamo and Rio Cauto municipalities. The data were stored in Excel 
Microsoft office® package in the computer. ANOVA´s simple tests 
were fulfilled for STATISTICA 2008 analysis. There was no signifi-
cant difference (P> 0.05) between the years evaluated and rates 
around 5%. A significant difference (P <0.001) was observed in the 
inter-quarter analysis with rates higher than (5%) in the first tri-
mester, and the inter-zonal evaluation showed a highly significant 
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difference. In short the rates of infestation by Varroa destructor of 
Apis mellifera in Granma from to 2014 to 2016 are below 5 (%) with 
a small increase of 5.5% in 2015. From the second to the fourth 
quarter (2014-2017) rates are lower than (5%) unlike the first (7, 
69%). Infestation rates between areas (2014-2016) show higher va-
lues in the coastal zone (6.06% to 7.76%), than in non-coastal areas 
(2.53% and 3.62%). The values of quarterly infestation rate between 
zones are higher in coastal areas with values around (12.96%).
Palabras Clave: Apiarios,  Apis,  infestación,  mellifera, Varroa,  
Keywords: Apis,  infestation,  mellifera  and  Varroa
Introducción
La apicultura es una de las actividades más nobles y antiguas de la humani-
dad. En la historia los pueblos antiguos se dedicaban a su explotación, cose-
chando la miel, que es considerada como uno de los alimentos más nutritivos 
que se conocen por su contenido de vitaminas, sales minerales y azucares de 
fácil digestión. Existen dos especies de abejas capaces de producir miel en 
grandes cantidades, y ellas son las que viven en grandes colonias como son 
las abejas del género Apis mellifera (Abejas melíferas), o las (Meliponas), 
Trigonay Melipona (Caron, 2010).
La varroosis es una enfermedad causada por el ácaro Varroa destructor pa-
rásito que afecta a las abejas en todos sus estados de desarrollo, alimen-
tándose de su hemolinfa. Este ácaro no solo ocasiona daños físicos sino que 
también cataliza el desarrollo de otras infecciones en la colonia; actualmen-
te está considerado a nivel mundial como la plaga más importante que afecta 
las abejas, a consecuencia de las pérdidas económicas directas que  produ-
cen sobre las abejas  y en los productos que de ellas se derivan.
La Varroa destructor, está presente en la mayoría de los países en los que 
se practica la apicultura, tanto en poblaciones de colmenas rústicas como 
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en colmenas con manejo apícola.  Se convirtió en una preocupación desde el 
punto de vista económico en Japón y China en los años 1950 y 1960, en Eu-
ropa a finales de 1960 y 1970 y en Israel y Norte América en 1980 (Eguaras 
et al., 2008). 
En Cuba, este parásito fue diagnosticado en 1996 y es uno de los peores 
problemas que afectan a la apicultura cubana. En estos momentos se ha 
extendido a todo el territorio nacional, ocasionando pérdidas millonarias en 
nuestro segundo renglón exportable. Entre 1996 y 1997 en sólo dos provin-
cias se perdieron más de 10 000 colmenas, mortandad que fue detenida y 
hoy se estima como promedio anual en un 4% del parque apícola nacional, 
atribuibles estas muertes no sólo directamente al cuadro morboso causado 
por el ácaro, sino, a las enfermedades sobreañadidas como consecuencia de 
la acción expoliadora del parásito (Bande & Verde, 2006).
Muchos de los 150 químicos que se utilizan universalmente contra la varroa 
son tóxicos por lo que se prohíbe su uso por ocasionar residuos en la miel, 
resistencia en las abejas y contaminación del medio ambiente 
El control del ácaro en nuestro país se inicia en el año 2000, se basa en el 
uso de productos químicos como la flumetrina (bayvarol, 4%) que genera 
problemas de resistencia y residualidad en los productos de las colmenas, 
siendo aplicado solo   en época de no cosecha de miel, generalmente su cos-
to es de millones de dólares.
Tanto en Cuba como a nivel mundial, actualmente se realiza la búsqueda de 
nuevos métodos que permitan el control del ácaro y no afecten a las abejas 
o representen una fuente de contaminación a los productos de la colmena y 
el medio ambiente en general. 
Entre las alternativas de control se encuentran la introducción de líneas de 
abejas resistentes al ácaro y el empleo de ácidos orgánicos, aceites esencia-
les y extractos vegetales (Cuba, 2008).     
No se han estudiado las variaciones delas tasas de infestación de Varroa 
destructor de Apis mellifera en apiarios de Granma, ya que a lo largo de 
toda la temporada podemos encontrarnos diferentes valores, lo que influye 
negativamente sobre la efectividad de los métodos aplicados en  su control 
y tratamiento. Por lo que el objetivo del presente trabajo es determinar el 
comportamiento de la varroosis en apiarios de Granma en el período: 2014 
al 2017.
Material y Método
El trabajo se realizó involucrando el laboratorio provincial de Sanidad Ani-
mal ubicado en Santa Isabel; Facultad de Medicina de Veterinaria y la empre-
sa provincial de APICUBA (ver anexo 8), ubicada en el municipio de Bayamo; 
Granma; Cuba donde se obtuvieron los datos correspondientes a los índices 
de infestación de varroosis a nivel provincial estos se organizaron y almace-
naron en una hoja electrónica de Excel del paquete informático de Microsoft 
office®. 
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Época de realización del estudio
Los datos se recolectaron de manera trimestral en el período analizado del 
año 2014 al año 2017, los mismos se agruparon por años, por trimestre y 
por zona, para esta última se dividieron en Costeras y no Costeras, contem-
plando en la zona costera 5 municipios;  Pilón; Niquero; Manzanillo; Media 
luna; Campechuela. Mientras que en la zona no costera se agruparon en 6 
grupos estos fueron Bartolomé Masó y Yara; Jiguaní y Cauto Cristo; Buey 
Arriba; Guisa, Bayamo y Rio Cauto (Ver anexo 9).
Obtención de los datos
El examen de las abejas adultas se hizo mediante el método de (De Jong et 
al., 1982) normado por el Instituto de Sanidad Animal de Cuba para su red 
de laboratorios. Este consiste en lavar las abejas en una solución con alco-
hol al 70%, enjuagarlas y contar el número de ácaros y abejas presentes. 
Para la selección de las muestras se escogieron un promedio de 200 abejas 
adultas por apiarios. 
La fórmula para evaluar el porcentaje de infestación es la siguiente:   
                                 No. de Ácaros colectados 
% De infestación = --------------------------------------  X 100 
                               No. de Abejas en la muestra
Análisis estadístico
En un diseño de bloque al azar se comparó la tasa de infestación por ácaros 
en los trimestres bloqueando el efecto del año y viceversa, mediante análisis 
de varianza doble
En un diseño completamente aleatorizado se analizó la TIA entre zonas y 
entre trimestres en cada zona, mediante análisis de varianza simple, para 
las pruebas en que existió diferencia significativa se realizó la prueba de 
Duncan para determinar la diferencia entre medias.
Todo el procesamiento se realizó con el paquete STATISTICA, 2008. 
Resultados y Discusión
En el Cuadro 1, al comparar la tasa de infestación entre los años (2014-2016), 
no se observó diferencia significativa en el período evaluado (P>0.05).  Los 
valores en los 3 años  se correspondes con el índice de infestación de Varroa 
destructor establecido para nuestro país (5%) con un pequeño aumento de 
5,5% en el 2015.
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2014 4.69 0.395 500
P>0.052015 5.5 0.395 530
2016 4.14 0.395 609
Los estudios realizados por (Silva et al., 2011), arrojaron que en la región 
de Piaui, Brasil en el período evaluado desde junio 2009 a julio 2010, se re-
cogieron muestras de 90 colmenas agrupadas en nueve apiarios, donde las 
medias de parasitación por el ácaro Varroa destructor fue de 3,9% a 4,9%, 
valores similares a los encontrados por nosotros. El mismo autor destaca 
que en el 43% de los apiarios estudiados el índice fluctuó entre 0 y 4 %, el 
5% de las colonias varió de 12,1 a 18%. Respecto al grado de infestación 
(Gramacho  & Gonçalvez, 1997), afirman que el nivel superior al 20% es 
perjudicial para esta región, por lo cual el intervalo de variación observado 
en este 5% puede ser evaluado como alarmante.
Por otra parte Medina et al (2014), realizó un estudio a partir de dos geno-
tipos de Apis  mellifera Africana y la Europea, en tres regiones de diferentes 
climas en Zacatecas México, con clima sub-tropical, sub-húmedo y seco, 
donde se seleccionaron 100 apiarios por región y se obtuvo para los dos 
genotipos diferencia significativa entre el clima subtropical y los demás cli-
mas, con indicadores alrededor de 3.9 ± 0.24% y 5.5 ± 0.50% en el genotipo 
europeo, con las mayores tasas en el clima subtropical y las menores en el 
clima seco, mientras que en el genotipo africano las variaciones de las tasas 
fueron de 3.4 ± 0.72 y 5.3 ± 0.34 respectivamente, sin mostrar diferencia 
significativa entre un genotipo y el otro, pero destacando que las menores 
tasas fueron para el genotipo africano. 
En reportes de Wielewsk et al. (2013), en estudio realizado en la Universidad 
Estatal de Maringá, Paraná; Brasil los resultados arrojados, al comparar la 
tasa de infestación en abejas obreras adultas, crías operculadas de obreras, 
productoras de jalea real y reinas, se reportó la no existencia de diferencia 
significativa en el tratamiento realizado entre las crías operculadas y las 
abejas obreras como media para esos tratamientos de 1,57%; 0,91% 0,47% 
respectivamente, mientras que si hubo diferencia significativa (P<0,05) en-
tre las operarias y las productoras de jalea real y reinas presentando las 
operarias las mayores tasas de infestación. 
Según Villalón et al. (2008), en un estudio realizado en Guantánamo entre 
los años 2006 y 2008, se pudo determinar que la variación de infestación 
por varroa tendió a disminuir en un 0,20% en el transcurso de dos años, 
encontrando que las tasas promediaron entre 2,90% en 2006 y 2,70% en el 
2008. Lo cual manifiesta un comportamiento diferenciado a lo expresado en 
el período de 1996 a 1998 por (Demedio, 2001). Antes en Yucatán (Medina, 
1997; Cajero, 2000), se había observado que a solo cuatro años del primer 
hallazgo se producían pérdidas del 30 % - 70 % de las colmenas africaniza-
das.
En investigaciones realizadas por (Bacha et al., 2009) en la microregión de 
Viçosa, perteneciente al estado Minas de Gerais, el mismo evaluó la activi-
dad infectiva de la varroa en apiarios agrupados en tres municipios donde 
concluyó que en dos de los tres municipios las TIA fueron superiores al 10%, 
comportamiento asociado a la carga de apiarios por espacio vital siempre 
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inferior a 1 Km y medio, mientras que las menor tasas se manifestaron en el 
tercer municipio en el cual,  solo existía un apiario con tasas bajas siempre 
menores a 4,7%, lo cual demuestra que el factor de densidad poblacional 
está asociado a la sobrepoblación del ácaro Varroa destructor.
Sin embargo otros investigadores (Calle & Portes, 2015), en investigaciones 
realizadas en tres departamentos de Colombia; Magdalena, Sucre y Boyacá 
muestrearon más de 5 municipios en el año 2015, demostraron que las tasas 
de infestación media fueron bajas en el caso de Sucre y Boyacá, 3,71% y 
3,99%, relativamente mientras que la tasa de infestación media fue supe-
rior al 5% con un valor de 6,01%, destacando que este departamento tiene 
amplia zona  de contacto con la costa. En estudios similares realizados en 
México se encontraron índices inferiores durante los años 2004 y 2007 en el 
cual reporta un nivel de infestación del 52,67%  (Sánchez et al., 2010). Así 
mismo un estudio sobre la comparación de colmenas comerciales y silves-
tres y su efecto de resistencia al parásito Varroa destructor en Yucatán, Mé-
xico, estableció un nivel de infestación del 62,96% en colmenas comerciales 
y 55,1% en colmenas silvestres, el nivel inferior que presentan las colmenas 
silvestres se debe a que durante el proceso de enjambrazón en promedio el 
25% de los ácaros presentes en la colonia salen con las abejas y la población 
restante de los ácaros es decir el 75%, quedan dentro de esta, por tal motivo 
sugirieron el proceso de enjambrazón como alternativa para regulación al 
crecimiento de la población de Varroa (Martínez et al., 2011).
En otros estudios Invernizzi et al. (2011), desarrollaron en Uruguay un pro-
yecto en el cual se evaluaba la situación sanitaria de las abejas y se encontró 
un nivel de infestación de Varroa destructor del 10% al 11%. Durante los 
últimos años se ha evitado el uso acaricidas y en cambio han optado por 
métodos como la selección natural de las abejas basado en el grado de afri-
canización que sustentan la tolerancia y resistencia a este parásito.
Carreño  & Salazar (2013), realizaron un estudio en Santander, Vereda gua-
yaberas para el control del ácaro con ácido oxálico, se tomaron muestrasde 
10 colmenas de abejas Apis mellifera africanizadas, las cuales reportaron 
un nivel de infestación de 6,76% y 6,82% antes de la aplicación del trata-
miento y de 0,52% y 3,74% después del tratamiento, podemos observar que 
los niveles de infestación sin ningún tratamiento son muy similares a los de 
este estudio. Los bajos niveles de infestación encontrados en la presente 
investigación validan la afirmación de que las abejas africanizadas poseen 
cualidades que permiten la tolerancia a este tipo de ácaro.
Diferentes autores señalan una amplia diversidad en los índices de infesta-
ción por este ácaro, variando por países, razas, tiempo transcurrido desde el 
último tratamiento y edad de las reinas. En las abejas europeas de México se 
han observado tasas en adultas (TIA) entre 4,7% y 11,55% (Aguirre, 2005; 
Medina et al., 2014), en todos estos casos, colmenas tratadas con químicos 
al menos una vez al año.
En años precedentes Sanabria et al. (2006),  realizaron un estudio en San 
José; Mayabeque en el período del 2005 al 2006, obteniendo que el compor-
tamiento promedio de los índices de infestación por varroa en el apiario de 
selección “Nazareno”, de la Universidad Agraria de la Habana  para el perio-
do analizado, mostró una tasa de Infestación en abejas adultas (TIA) de 3,61 
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%, mientras que la TIA media de los 6 apiarios de producción del municipio 
fue de 5,36 %. Se refiere que a la hora de seleccionar colonias tolerantes a 
varroa debe hacerse, en primer lugar, de acuerdo a las bajas tasas de infes-
tación del parásito, que es lo que se desea, y no en base a un mecanismo de 
defensa dado.
Según De Jong (1997), la varroosis representa el principal problema sanita-
rio para la apicultura a nivel mundial  en algunas ocasiones se ha registrado 
la perdida de las colmenas (Romero y Duran, 1996).
Dentro de los varios comportamientos expresados por las abejas Apis Melli-
fera, uno de ellos es el comportamiento higiénico (CH), caracterizado por la 
identificación y removimiento de las crías muertas, enfermas o parasitadas 
en el interior de las celdas de la colmena (Message, 2010), el comportamien-
to higiénico es considerado unos de los mejores mecanismos de resistencia 
para varroa en diferentes fase de la cría.  
Es importante destacar que en la actualidad hay problemas con el reporte de 
la presencia del ácaro principalmente en la provincia de Granma, lo cual en-
mascara la situación real de la tasa de infestación de la Varroa. Con respecto 
a esto la dirección nacional de apicultura ha orientado hacer énfasis en la 
declaración obligatoria de la presencia del ácaro, la calidad en la toma de 
muestras así como la atención especializada y asesoría de los especialistas 
del  Laboratorio Nacional (LARISA).   
Sin embargo en el Cuadro 2, al comparar la tasa de infestación entre los tri-
mestres del (2014-2017),  se observó diferencia altamente significativa entre 
el cuarto y el resto de los períodos y aún mayor entre el primero con el resto, 
mientras que no existió diferencia significativa  entre  el  segundo y tercer 
trimestre.  Se evidenció que en el primer trimestre la tasa de infestación me-
dia, está por encima del resto de los valores y además del umbral de peligro 
permitido por APICUBA del (5%). 
Cuadro 2. Comportamiento de las tasas de infestación por ácaros entre los 










a, b,c. Letras distintas en la misma columna difieren significativamente
 
Según estudio realizado por (Ferrán, 2016), se observa que el porciento de 
infestación entre los cuatros trimestres evaluados del año 2015 al 2016, 
osciló entre 3,84 % y 4,29% aproximadamente en los diferentes trimestres, 
con cierta tendencia al aumento en el segundo, aunque dentro de los pará-
metros aceptables para esta patología, existieron pocos apiarios  que estu-
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vieran por encima del umbral de peligro (5%), la baja afectación está dada 
por la  resistencia de las colonias seleccionadas al ácaro de la varroa ya sea 
por mecanismos propios  de la colonia o por falta de éxito reproductivo del 
parásito, además del correcto manejo biotécnico del panal trampa de zán-
ganos.
En un período de tres trimestres enero a septiembre del 2015 (Costa et al., 
2015), realizaron una comparación entre las tasas de infestación por Varroa 
en Apis mellifera Africanizada en Teresina; Piaui; Brasil donde obtuvo que 
las tasas  encontradas en abejas trabajadoras fueron de 0% hasta 12%, 
mientras que en las crías fueron de 0 a 18%. Estas tasas están relaciona-
das con otros trabajos realizados en Brasil, en genotipo africana, donde se 
destaca que los mayores índices se encontraron en el tercer trimestre para 
ambas categorías, siendo siempre superior en las obreras al 4%, llegando 
en septiembre a tasas del 12%, y en las crías en Julio, Agosto y Septiembre 
fueron de  12%, 9% y 18% respectivamente, todos estos índices  por enci-
ma del umbral de peligro de nuestro país (5%) y superiores a los índices 
obtenidos en nuestra investigación. Relacionándose estos resultados con los 
reportados en diferentes épocas del año en otras regiones de Brasil (Turcatto 
et al., 2012, Wielewski et al., 2013). 
Sanabria et al. (2015), realizaron un trabajo en San José Mayabeque, donde 
se obtuvo que de las 162 colmenas muestreadas, la tasa media de infesta-
ción fue de 3,61% para el período evaluado de noviembre 2005 al 2006. Se 
aprecia que solo en el mes de marzo la TIA sobrepasó el 5%, con predominio 
de valores por debajo de 4% y varios, incluso, menores a 3% por lo que se 
mantiene la variabilidad señalada para estos indicadores, pero por debajo de 
los niveles de peligro (TIA > 5 %).
Otros trabajos desarrollados en Cuba (Verde & Demedio, 2006), refieren ta-
sas similares a los resultados de este estudio, en colmenas que reciben un 
tratamiento químico anual y los beneficios del control de la cría de zánganos, 
medidas que como se ha dicho anteriormente, no son aplicadas en el apia-
rio de selección y, por tanto sus colmenas han tenido que defenderse por sí 
solas.
En América Lee et al. (2010), detectaron en apiariosde Estados Unidos, en 
cuatro estados, que las tasas fluctuaban entre 0,1% - 15,5%, mientras en 
colonias de Terranova, en Canadá no hallaron varroa (Shutler, 2014). En Ar-
gentina, encontraron que el 54,4% de las colonias mostraron una infestación 
mayor al 3%, llegando a alcanzar una infestación media antes del tratamien-
to de 5,7% (Giacobino, 2014).
En el Cuadro 3 se puede verificar que en el período evaluado del 2014 al 
2016 las tasas de infestación por ácaros (TIA), alcanzaron mayores valores 
en la zona costera, con una tasa máxima de 7,76%, sobrepasando en todos 
los años, el índice mínimo aprobado para nuestro país de un 5%, y un valor 
mínimo de la zona no costera de 2,53%,  evidenciándose a la vez que existe 
diferencia altamente significativa entre estas dos zonas.       
Cuadro 3. Comportamiento de las tasas de infestación por ácaros entre los 
años (2014-2016).
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Costera 6,76b 0,47 7,76a 0,17 6,06a 0,47
No Costera 2,98ª 0,52 3,62b 0,57 2,53b 0,43
SIGN *** *** ***
a, b. Letras distintas en la misma columna difieren significativamente
En Colombia el año 2013, se realizó un estudio en Santander, para el control 
del ácaro con ácido oxálico, se tomaron muestras de 10 colmenas de abejas 
Apis mellifera africanizadas, reportando una tasa de infestación entre 6,76% 
y 6,82% antes de la aplicación del tratamiento y de 0,52% y 3,74% después 
del tratamiento, donde se mostraron resultados similares a los nuestros. Los 
bajos niveles de infestación encontrados en la presente investigación validan 
la afirmación de que las abejas africanizadas poseen cualidades que permi-
ten la tolerancia a este tipo de ácaro (Carreño & Salazar, 2013).
Por otra parte Guerra et al. (2013), comparó cinco tratamientos diferentes 
en 5 apiarios experimentales con 3 colmenas cada uno en la provincia de 
Pichincha en el estado de Quito; Ecuador, los mismos eran  antiparasitario, 
biológico, alternativo, vaselina y aceite esencial donde obtuvo las tasas de 
infestación en estado normal de las colonias y pos tratamiento, encontró 
que las tasas medias de los 5 apiarios estuvieron alrededor del 18,70% con 
una tasa mayor de 26,77% y la menor de 17,24% de las 15 colmenas mues-
treadas, mientras que con los tratamientos el promedio de infestación de 
los cinco fue de 5,31% y una efectividad de 71,58%, con mejores efectos, 
el tratamiento alternativo con oligoelementos 5,02%, y el ácido esencial ti-
mol 5,31%. Sin embargo (Alattal et al., 2006), obtuvieron tasas menores las 
cuales oscilaron entre 10.9% y 13.1% en a la abeja local y la hibrido res-
pectivamente. Mientras que en las crías se evidenciaron tasas medias que 
fluctuaron entre 37.6% y 32.5% en ambas razas. Se resaltó que de las seis 
localidades evaluadas se observó diferencia significativa entre dos de ellas 
(6.9% y 18.6%) en Daba´a de clima desierto y Jerash, Mediterráneo seco 
respectivamente, mientras que en las celdas de crías se observaron tasas 
entre 15.8% y 84.7% en Baqa Mediterráneo seco y Jerash.
Por otro lado Bounous & Boga (2005), reportan que la diseminación de Va-
rroa destructor entre colmenas y aún entre apiarios es muy rápida. Siendo 
las principales causas los zánganos que acceden libremente a distintas col-
menas, por medio de abejas pecoreadoras que al regresar del campo pueden 
ingresar a otras colmenas además se ha comprobado que  puede existir  una 
reinfestación del 20% entre colmenas de un mismo apiario y entre un 10-
15% entre apiarios cercanos.
Sin embargo (Soto, 2002), al evaluar la evolución de la infestación de Varroa 
destructor sobre abejas adultas y crías en la zona costera, reportó compor-
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tamientos diferentes para las temporadas de los años 2000 y 2001. Siendo 
en el primero de muy baja infestación, no sobrepasándose los umbrales de 
control (10%) con valores entre el 1% y el 9,30%, no así para el año 2001, 
donde se aprecia un crecimiento continuo de la infestación de varroa supe-
rando los valores obtenidos en nuestro trabajo (6,06%  a 7,76%).
En investigaciones realizadas por (Medina, 1998), se mostró que la varroo-
sis tuvo variaciones a lo largo del año y que estas variaciones pueden ser 
atribuibles a la fortaleza de la colonia, cantidad de larvas de abeja en los 
panales, factores de la propia varroa y características de resistencia natural 
de las abejas a la varroa (autolimpieza).
Según Guzmán & Correa (2012), las colonias debilitadas por infestaciones 
de varroa son pilladas por abejas de colonias más fuertes, lo que constituye 
el principal mecanismo de dispersión del ácaro.
Se observó en el Cuadro 4, que de los cuatro trimestres evaluados en el 
período del 2014 al 2017 para la zona costera, hubo un comportamiento 
diferenciado encontrando mayores tasas de infestación en el primer y cuarto 
trimestre de cada año, con valores entre los 8,10% y 12,96%, y las menores 
tasas de infestación entre el segundo y tercer trimestre con tasas de 4,24% 
y 4,64%. No se observó diferencia significativa en la evaluación por años de 
los tres primeros trimestres a diferencia del cuarto que si hubo diferencia 
significativa para P<0,01, donde podemos destacar que los valores del pri-
mer y cuarto trimestre en todos los años están por encima de la TIA mínima 
del 5%, no así para los restantes trimestres con afectación solamente para 
el segundo trimestre del 2015. 
Cuadro 4. Comportamiento trimestral de las tasas de infestación en zonas 
costera









2015 12,96 5,46 4,52 8,10b
2016 10,06 4,64 4,38 5,16a
2017 10,82 – – –
SIGN NS NS NS *
a, b. Letras distintas en la misma columna difieren significativamente
En estudios de Soto (2002), al analizar las variaciones de infestación por 
varroa en cría de obrera  encontró tasas supriores al 10% en los meses de 
marzo y abril superiores a nuestros resultados, siendo además muy alto en 
el mes de enero. 
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De acuerdo a (Becerra  & Torres, 2012), al realizar un estudio en el estado 
de Jalisco, México de la dinámica poblacional de la varroosis en dos locali-
dades de diferentes características (Tizapán) con presencia de zona costera 
y el otro en Ipazoltic, no costero, se obtuvieron resultados diferentes por 
zona. En la primera las tasas de infestación estuvieron alrededor del 8% en 
tres de los cuatro trimestres analizados, tercer y cuarto trimestre del 2010 
y segundo trimestre del 2011 superiores a los mismos trimestres evaluados 
en nuestro trabajo.
Según investigadores Locke et al. (2014), realizaron estudios en la Isla de 
Gotland, Suecia, los cuales analizaron la relación de las tasas de infestación 
por el ácaro Varroa Destructor en Apis Mellifera y su efecto en la muerte de 
la colmena y la producción de crías en un total de 11 apiarios evaluados. En 
el segundo y tercer trimestre del 2009, observando que las tasas de infesta-
ción sufrieron un crecimiento que partió de un 0.2% en el mes de Julio lle-
gando a alcanzar un 2% en el mes de octubre estos valores fueron inferiores 
a los encontrados en nuestra investigación. La disminución poblacional pudo 
deberse a que las abejas en este periodo se preparan para el invierno dismi-
nuyendo la producción de crías por la disponibilidad de alimento y fuentes 
de calor.
Por otra parte Marcangeli et al. (2007), en el cuarto trimestre del 2005 
realizó un estudio para comparar las tasas de infestación en un apiario ex-
perimental  donde utilizó 20 colmenas jóvenes, a las cuales le incorporó en 
su centro panales viejos de 2 años  obteniendo como resultado que el porcen-
taje medio de infestación en celdas de cría fue significativamente mayor en 
las celdas de panales viejos (13,52% ± 3,35; rango = 8,31 - 19,96), que en 
celdas de críade panales nuevos (6,18% ± 2,12; rango =3,48 - 9,46).
Investigaciones previas han mostrado la existencia de una correlación posi-
tiva entre el tamaño de la celda y las tasas de infestación del ácaro (Message 
& Gonçalves, 1995; Piccirillo  & De Jong, 2003). Del mismo modo, se ha 
observado que el ácaro tiene una mayor preferencia por las celdas de cría 
de zánganos, que son significativamente más grandes que las de las obreras 
(Fuchs, 1990). Esta preferencia puede atribuirse a que el ácaro es capaz 
de discriminar el tamaño de las celdas (Marcangeli, 1994).
Además Calderone y Lin (2001), refieren  que existen otros factores que 
pueden determinar el poder de discriminación de los ácaros entre las celdas 
los cuales pueden estar dados por sustancias adheridas a la cera de las cel-
das, que actuarían como atrayentes para el ácaro. En este sentido, algunos 
estudios han demostrado que la cera de las celdas de cría de panales viejos 
contiene muchas sustancias como feromonas (Free & Winder, 1983), com-
puestos cuticulares de las larvas (Calderone & Lin, 2001) y otros semioquí-
micos (Trouiller et al., 1994).
Por otra parte Ramallo et al. (2008), aplicaron el ácido oxálico para el ma-
nejo de la Varroosis en dos estaciones diferentes; en verano y otoño en el 
departamento de Colonia, Uruguay obteniendo resultados inferiores a los 
de nuestro trabajo, encontrando que las tasas medias antes de probar el 
producto fueron de 1,9 % a los 15 días de Marzo 2008 en el  apiario experi-
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mental del INIA con abundantes crías y un 29% de eficacia a las 24 horas de 
aplicado el producto y un 73% aplicado a los 7 días por dos semanas conse-
cutivas, mientras que en el segundo apiario las tasas media fueron de 4.5% 
a los 22 días de Abril del 2008 este último de (producción) con pocas crías 
y un 65% de efectividad a las 24 horas de aplicado y un 86% en semanas 
consecutivas. 
Miranda (2016), determinó la prevalencia del ácaro Varroa Destructor en 
el departamento Managua; Nicaragua con presencia de zona costera don-
de escogió 10 apiarios por las cuatro comarcas estudiadas, mostrando que 
los niveles de infestación fueron menores al 5%, con pequeños focos con 
mediana intensidad (5-10%) en las comunidades de Las parcelas, Mateare 
y Las lomas en esta última se encontró un foco de intensidad alta (>10%).
Por otro lado se analizaron los registros de infestación del periodo 2009 al 
2016, observando tasas que variaron de 1,17% en 2009 a 2.33% en el 2011 
y descendieron hasta el 2015 a un valor de 2,13% con un aumento paulatino 
hasta mayo del 2016 de 13,81% y una disminución a julio del mismo año de 
3,62%. Se pudo constatar que las causas del incremento de la parasitosis 
se debió a que las muestras tomadas se elaboraron en verano, época en la 
cual se presentó una baja cosecha debido los problemas de cambio climático 
asociado a los últimos tres años secos.
Al analizar los trimestres por año de la zona no costera en el Cuadro 5 se ob-
servó que los valores están por debajo de la tasa de infestación por ácaro mí-
nima del 5%, con una excepción en el primer trimestre del 2015 de 6,07%, 
mostrándose diferencia significativa (P˂0,01), sin embargo para el resto los 
trimestres no. El valor mínimo en estos cuatro trimestres fue de 1,57% en 
el tercer trimestre comportándose estos valores de forma similar a la zona 
costera, con mayores valores en el primer y cuarto trimestre y menores va-
lores en el segundo y tercero.
Cuadro 5. Comportamiento de las tasas de infestación por ácaros en la 

























2015 6,07b 2,60 2,28 3,52
2016 3,81a 1,92 1,57 2,83
2017 4,07a – – –
SIGN * NS NS NS
 
a, b. Letras distintas en la misma columna difieren significativamente
Los estudios realizados por (Soto, 2002), entre el período del 2001 y 2002, 
arrojaron que en el zona evaluada se mostró una dinámica de crecimiento 
poblacional de varroa  para abejas adultas, donde los mayores niveles de 
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infestación se alcanzaron en el mes de abril para el año 2000, sobrepasán-
dose el umbral de control (10%) con más del 10 %, siendo muy bajos para la 
temporada 2001, donde se presentó un crecimiento contínuo, alcanzándose 
altos niveles de infestación en los meses de abril y mayo, con tasas superio-
res al umbral de peligro. 
Resultados reportados por Texeira (2014), refiere que al muestrear las tasas 
de infestación en la región de Campo de vertientes; Brasil zona sin presencia 
de costas se tasaron 10 apiarios de 10 municipios muestreados con dife-
rentes características de vegetación donde la tasa infestación de las abejas 
obreras fueron de 4,81%, valores similares a los encontrados por nosotros 
en el 2014. Según (Pegoraro, 2011), esta media de infestación está dentro 
de una baja tasa de infestación la cual fluctúa entre 4,32% a 8,60%.  El 
comportamiento por trimestre fue descendente en agosto del 2012 a octubre 
del mismo año, aumentando hasta el 2013 alcanzando valores máximos de 
más del 10% en el mes de marzo y alrededor del 6 % en el cierre del 2013. 
Al cerrar el mes de marzo hubo descensos hasta Agosto del 2013 con valores 
de 7 % en Mayo y alrededor de 2,40 % en junio del mismo año.
De Grandi et al. (2016), realizaron un estudio a nivel experimental en dos 
localidades facilitadas a la Universidad Agrícola del oeste de Arizona, una 
en Tucson con 20 colmenas, AZ, USA y la otra en Red Rock, AZ,  USA con 
21 colmenas, ambas zonas ubicadas con presencia de clima desértico, ob-
tuvo como resultado que las tasas de infestación para los meses de mayo a 
noviembre del 2015  tuvieron un comportamiento similar al nuestro en el 
segundo trimestre de los 3 años evaluados inferiores al 2%.
Mendoza et al. (2014), plantean que existen factores que influyen en la diná-
mica poblacional de la varroa entre ellos se encuentran el estrés nutricional; 
debido a los períodos de hambrunas que experimentan las colmenas por 
la disminución de la diversidad y oferta del polen que sufren las abejas. La 
alta densidad de las colmenas aumenta la dispersión horizontal de varroa, 
lo que genera niveles de reinfestación que agravan y dificultan el manejo de 
la Varroosis entre otras causas como el estrés provocado por traslados y la 
intoxicación.
Nuestros resultados coinciden con Flores et al. (2007), los cuales refieren 
que la dinámica poblacional de la varroa está íntimamente relacionada con 
la puesta de las crías y la época del año, por lo que se puede apreciar que en 
la salida de la invernada mes de marzo y entrada de abril existe un aumento 
de las crías de abeja y de las de varroa, relativamente lo mismo ocurre en 
la entrada del otoño, mientras que en el verano la disposición de crías de 
la colmena es baja por lo que disminuyen las crías de varroa por las altas 
temperaturas.
Según plantean (Padilla & Flores, 2011), existen factores que determinan la 
tolerancia de la Varroa, dentro de los cuales citan los ambientales y los de 
comportamiento, en los primeros encontramos: temperatura, humedad, flujo 
del néctar y disponibilidad de las flores. 
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Conclusiones
• La tasa de infestación por  Varroa destructor de Apis mellifera en Granma, 
en el periodo: 2014-2016 son inferiores al (5%), con un pequeño aumento 
de 5,5% en el 2015.
• Del segundo al cuarto trimestre (2014-2017), se observan tasas inferiores al 
(5%) a diferencia del primero (7,69%).
• Las tasas de infestación entre zonas (2014-2016), muestran mayores valo-
res en la zona costera (6,06% a 7,76%), mientras que en las no costeras 
oscilan entre (2,53% y 3,62%). 
• Los valores de la tasa de infestación trimestral entre zonas son mayores en 
las costeras con valores alrededor de (12,96%).
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